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RESUMEN 
El estudio describe como el Liderazgo Transformacional de los docentes puede 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Superior de los 
últimos diez años, motivándolos a cumplir sus metas. Encontrándose que el docente es la 
clave para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. La búsqueda de las 
fuentes se realizó bajo la “metodología de la revisión sistemática”. Asimismo, se halló que 
el liderazgo transformacional también se determina por los factores de influencia 
idealizada, motivación inspiracional, estimulación intelectual y consideración 
individualizada, los cuales deberán ser utilizados para reducir el  rendimiento de los 
estudiantes de Educación Superior. 
 
PALABRAS CLAVES: Liderazgo transformacional, rendimiento académico, 
liderazgo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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